



















































































































 ていることを明確にしている。  甘
:
 本研究は,β一GとCaの両面からビリルビンカルシウム析出機転にせまることにより,胆汁
 中胆汁酸が胆石析出阻止に重要な意味をもつこと,および胆汁酸製剤によるビリルビンカルシウ
 ム石の再発予防の可能性を示唆しており,その臨床的意義は極めて高いものがある。よって学位
 授与に値するものと認める。
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